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Penelitian yang berjudul â€œPelaksanaan Pembelajaran Pada Sentra Seni Tari Kreasi Meukondroe di TK Angkasa Kecamatan
Blang Bintang Kabupaten Aceh Besarâ€• mengangkat masalah bagaimanakah proses pelaksanaan pembelajaran sentra seni tari
kreasi meukondroedi TK Angkasa Blang Bintang Aceh Besar, serta kendala yang di alami guru pada proses pelaksanaan
pembelajaran sentra seni tari kreasi meukondroe di TK Angkasa Blang Bintang Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan proses pembelajaran yang diterapkan pada pembelajaran tari di Taman Kanak-Kanak Angkasa dan
mendeskripsikan kendala-kendala apa saja yang dialami guru dalam pelaksanaan pembelajaran tari di Taman Kanak-Kanak
Angkasa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah kepala
sekolah, guru dan siswa pada TK Angkasa, objek penelitian ini adalah sentra seni tari kreasi Meukondroe di TK Angkasa Blang
Bintang Aceh Besar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi
data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran seni tari kreasi meukondroepada TK Angkasa dilalui dalam empat
pertemuan. Metode yang digunakan guru dalam proses pembelajaran seni tari kreasi meukondroe adalah metode demonstrasi yaitu
guru lebih mengarahkan siswa pada kegiatan praktek dibandingkan dengan teori. Kendala yang dihadapi guru dalam
prosespembelajaran seni tari kreasi meukondroe pada TK Angkasa yaitu siswa tidak fokus pada saat latihan, guru tidak bisa
mengajar secara maksimal dikarenakan guru yang mengajarkan tari bukan guru lulusan seni tari, selanjutnya kehadiran peserta
didik yang tidak tepat waktu dan terdapat anak yang mudah bosan dalam latihan. Namun demikian, dengan adanya pembelajaran
seni tari siswa dapat menyalurkan dan mengembangkan bakat yang dimilikinya.
